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　2017年度ジェンダー研究センター (CGS) 活動報告
■春学期
4 月 19 日（水）・20 日（木）・21 日（金）
オープンセンター・pGSS 説明会開催
4 月 24 日（月）
第 41 回ふわカフェ開催「カミングアウト～わたしの話、からだの話～」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）、李杏理 （一橋大
学大学院博士後期課程 /CGS 研究所助手）












5 月 23 日（火）
第 42 回　ふわカフェ開催「C-Week Special：色々な愛～色とりどりの愛～」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）、李杏理 （一橋大
学大学院博士後期課程 / CGS 研究所助手）
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5 月 29 日（月）～6 月 11 日（日）
第 5 回 r-Weeksイベント週間
5 月 29 日（月）～6 月 9 日（土）
r-Week パネル展「ふわりんといっしょ」
場　所： 国際基督教大学　本館　3 階ラウンジスペース
6 月 1 日（木）
r-Weeks オープニングイベント　公開レクチャー
個人的なことは政治的なことー草の根アクティビズムが社会を変える
講　師： えんどうまめた （やっぱ愛ダホ！idaho-net 代表）
場　所： 国際基督教大学　本館 213





6 月 8 日（木）
第 43 回　ふわカフェ開催「r-Weeks Special：コミュニティとコミュニケー
ション」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）、羽生有希 （東京
大学大学院博士後期課程 /CGS 研究所助手）
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場　所： 国際基督教大学　本館 302
6 月 10 日（土）
ICUジェンダー研究センター主催　第 3 回「rainbow reunion」
場　所： 国際基督教大学　アラムナイハウス　2 階ラウンジ
■秋学期
9 月 14 日（木）・15 日（金）
オープンセンター・pGSS 説明会開催
9 月 19 日（火）
第 44 回　ふわカフェ開催「カミングアウト」
場　所： ジェンダー研究センター




担当者： 羽生有希 （東京大学大学院博士課程 /CGS 研究所助手）
日　時： 9 月 21 日～（毎週木曜日）
伊藤比呂美×読書会
担当者： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）
日　時： 9 月 26 日（火）、10 月 10 日（火）、11 月 2 日（木）
9 月 30 日（土）








10 月 16 日（月）
第 45 回　ふわカフェ開催「今学期なんとかやっていけそう？」 
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）、李杏理 （一橋大
学大学院博士後期課程 / CGS 研究所助手）





11 月 2 日（木）
第 46 回　ふわカフェ開催「気になる視線？」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： 三好文 （一橋大学大学院博士後期課程 /CGS 研究所助手）、羽生有希 
（東京大学大学院博士後期課程 /CGS 研究所助手）
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司　会： 李杏理（一橋大学院博士後期課程 / CGS 研究所助手）
場　所： 国際基督教大学　ダイアログハウス 2F　国際会議室
■冬学期
12 月 14 日（木）～　冬学期読書会　開催
読書会タイトル「アセクシュアリティを／から考える」
文　献： Cerankowski, Karli June, and Megan Milks. _Asexualities: Feminist and 
Queer Perspectives. routledge, 2014. 
羽生有希 （東京大学大学院博士課程 /CGS 研究所助手）
日　時： 12 月 14 日（木）、2018 年 2 月 8 日（木）、22 日（木）
12 月 19 日（火）
第 47 回　ふわカフェ開催「なかま・つどいってなに？」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）、李杏理 （一橋大
学大学院博士後期課程 /CGS 研究所助手）






1 月 22 日（月）
第 48 回　ふわカフェ開催「好きなこと・依存してること」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）、李杏理 （一橋大
学大学院博士後期課程 /CGS 研究所助手）





















吉田匡 （カナダ移民支援団体 MoSAIC） 
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加藤恵津子（国際基督教大学　教授）
場　所： 国際基督教大学　ダイアログハウス 2F　国際会議室
2 月 11 日（日）





コーディネーター： 井芹真紀子（東京大学大学院　博士後期課程 / CGS 研究所
助手）
場　所： 国際基督教大学　ダイアログハウス 2F　国際会議室





2 月 16 日（金）
第 5 回　すみれカフェ開催
場　所： ジェンダー研究センター
すみれカフェ世話人： フリアナ・ブリティカ・アルサテ （CGS 研究所助手）






2 月 22 日（木）
第 49 回　ふわカフェ開催「わたしと学問」
場　所： ジェンダー研究センター
世話人： 好文 （一橋大学大学院博士後期課程 / CGS 研究所助手）、羽生有希 （東
京大学大学院博士課程 /CGS 研究所助手）
2 月 27 日（火）
yorAP (young research Action Project) 2017 年度 CGS 卒業論文発表会
場　所： 国際基督教大学　ジェンダー研究センター
3 月 4 日（日）
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■Spring Term
Wednesday, April 19th, Thursday, April 20th, Friday, April 21st
open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Monday, May 22nd
Center for Gender Studies/CLA Joint Event
UN Academic Impact Event on Gender and SDGs
Presenter:
Miwa KATo (regional Director, UN Women for Asia and the Pacific)
Motohide yoSHIKAWA (Distinguished Professor, ICU/Former Japanese 
Ambassador to the United Nations)
Kana TAKAMATSU (ICU, Associate Professor)
Moderator: Kana TAKAMATSU (ICU, Associate Professor), Katsuhiko MorI (ICU, 
Professor)
Co-host: CGS, CLA
Venue: International Conference room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Monday, April 24th
Fuwa Café #41 “Coming out: My Story, My Body”
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), Haengri 




Fuwa Café #42 “C-Week Special, All Kinds of Love and Love in Many Ways”
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), Haengri 
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LEE (Ph.D. student, Graduate School of Hitotsubashi University/research 
Institute Assistant, CGS)
Venue: CGS
Monday, May 29th-Saturday, June 9th
r-Weeks Project #5
Monday, May 29th-Saturday, June 9th
r-Weeks Panel Exhibition, “Together with Fuwarin”
Venue: 3F Lounge space Honkan, International Christian University
Thurseday, June 1st
r-Weeks opening Event, Special Lecture
The Personal Is Political: Grass-roots Activism Changes Society
Lecturer: Mameta ENDo (Idaho-net, representative)
Venue: room H-213, International Christian University
Tuesday, June 6th
r-Weeks open Lecture
Anthropology, Activism and Sexuality: on the Diversity of the World
Lecturer: Hideki SUNAGAWA (International Peace research Institute Meiji 
Gakuin University, research Fellow)
Venue: room H-213, International Christian University
Thursday, June 8th
Fuwa Café #43 “r-Weeks Special: Community & Communication”
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), yuki 
HANyU (Ph. D. student, Graduate School of Arts and Sciences, University of 
Tokyo/research Institute Assistant/CGS)
Venue: CGS
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Friday, June 9th
Mini Workshop: Let’s Create the ’Things you Can Do at University’ Guide 
Together!
Moderator: Symposion (LGBTA Circle, ICU), Haengri LEE (Ph.D. student, 
Graduate School of Hitotsubashi University/research Institute Assistant, CGS)
Venue: room H-302, International Christian University
Saturday, June 10th
CGS-sponsored Alumni Party “rainbow reunion #3”
Venue: Alumni house 2F, International Christian University
■Autumn Term
Thursday, 14th -Friday, 15th, September
open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Tuesday, September 19th
Fuwa Café #44 “Coming out”
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), Haengri 
LEE (Ph.D. student, Graduate School of Hitotsubashi University/research 
Institute Assistant, CGS)
Venue: CGS
From Thursday, September 21st: Autumn Term reading Group
reading Group Theme: Thinking about and/or from Asexuality”
organizer: yuki HANyU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / research Institute Assistant)
Date: Thursdays, from 21st September
Monday, September 26th
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Study Groups-- Gender and Poetry: ITŌ Hiromi
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant)
Date: Tuesday, September 26th/Tuesday, october 10th/Thursday, November 
2nd
Saturday, September 30th
CGS, yorAP (young research Action Project) 2017 open Forum
Thinking about x-gender: Identity, labels, negotiation
Presenter: S.P.F. DALE (Part-time lecturer, ICU, University)
Commentator: Akiko SHIMUZU (Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo, Associate Professor)
Moderator & Coordinator: Makiko ISErI (Ph. D. student, Graduate School of Arts 
and Sciences, University of Tokyo/research Institute Assistant, CGS)
Venue: International Conference room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Monday, october 16th
Fuwa Café #45 “Are you Getting by This Term?”
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), Haengri 





Never Let Me Go - Gender, Sexuality and romance
Lecture: Mana TANAKA
Venue: room H-253, International Christian University
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Thursday, November 2nd
Fuwa Café #46 “Worrisome gazes?”
organizer: Aya MIyoSHI (Ph.D. student, Graduate School of Hitotsubashi 
University/research Institute Assistant, CGS), yuki HANyU (Ph.D. student, 





Gender and Poetry: ITŌ Hiromi, Poetry reading, lecture and life counseling 
event at ICU
Lecture: ITŌ Hiromi
Coordinator: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS)
Venue: International Conference room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Sunday, November 12th
CGS, yorAP (young research Action Project) 2017, Symposium
“overcoming Past Issues” and Gender and Sexuality Studies Presenter: 
yoko NAGABArA (Kyoto University, Professor)
Hiroko IWAMoTo (Urawa University, Professor)
Kae ISHII (Doshisha University, Associate Professor)
Moderator: Haengri LEE (research Institute Assistant, CGS)
Venue: International Conference room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
■Winter Term
From Thursday, December 14th: Winter Term reading Group
reading Group Theme: Thinking about and/or from Asexuality
202
Literature: Cerankowski, Karli June, and Megan Milks. _Asexualities: Feminist 
and Queer Perspectives_. routledge, 2014.
organizer: yuki HANyU (Ph.D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo / research Institute Assistant)
Date: Thursday, December 14th/ Thursday, February 8th/Thursday, February 
22nd
Tuesday, December 19th
Fuwa Café #47: Groups and Gatherings
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), Haengri 
LEE (Ph.D. student, Graduate School of Hitotsubashi University/research 
Institute Assistant, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Wednesday, January 9th
CGS open Lecture
Japan’s Experience with International Migration: Demographic Trends, 
Immigration Patterns, and The Protection of The rights of Migrants
Lecture: ralph ITToNEN HoSoKI (University of California Irvine)
Venue: room H-213, International Christian University
Monday, January 22nd
Fuwa Café #48: Things we like, and things we are dependent on
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS), Haengri 
LEE (Ph.D. student, Graduate School of Hitotsubashi University/research 
Institute Assistant, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Saturday, January 27th
CGS/ICC Symposium on gender, sexuality and comparative literature
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Detectives and Spies in the arts
Presenter:
Cecile SAKAI (Director, French Research Institute on Japan [UMIFRE 19, 
French Ministry of Foreign Affairs and National Centre for Scientific 
Researches] at Maison franco-japonaise
and Professor at Paris Diderot University [France])
Christopher SIMoNS (ICU, Professor)
Beverley CUrrAN (ICU, Professor)
olivier AMMoUr-MAyEUr (ICU, Assistant Professor)




Justice for Comfort Women: Transnational Zainichi Korean Movement
Lecture: Hee Ha, KyUNG (Meiji University, Assistant Professor)
Venue: room H-213, International Christian University
Saturday, February 10th
CGS/IACS Co-host Symposium
Gender and Sexuality in Motion: Migrants Searching one's own Place in 
Asia-Pacific
Presenter:
Jun NAGAToMo (Kwansei Gakuin University, Associate Professor)
Shu Min yUEN (National University of Singapore)
Masashi yoSHIDA (Supporting organization MoSAIC, Canada)
Etsuko KATo (International Christian University, Professor)




CGS, yorAP (young research Action Project) 2017, Seminar
Is “Japan““queer“?
Panelist: Kazuyoshi KAWASAKA (Chuo University, Part-time lecturer)
Discussant: Akitomo, SHINGAE (osaka City University, Assistant Professor)
Coordinator: Makiko ISErI (Ph. D. student, Graduate School of Arts and 
Sciences, University of Tokyo/research Institute Assistant/CGS)




Feminism and Gender equality: The example of Sweden
Lecture: Michèle roBACH (Wife of Swedish Ambassador)
Venue: room H-351, International Christian University
Friday, February 16th
Sumire Café #5
organizer: Juliana Buritica ALZATE (research Institute Assistant, CGS)
Venue: CGS, International Christian University
Wednesday, February 21st
CGS open Lecture
Japanese Men Dressed as Women: Is Cross-dressing in Japan Queer?
Lecture: Junko MITSUHASHI (researcher: History of Gender and Sexuality)
Venue: room H-364, International Christian University
Monday, February 22nd
Fuwa Café #49: My Place in Academia
Aya MIyoSHI (Ph.D. student, Graduate School of Hitotsubashi University/
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research Institute Assistant, CGS), yuki HANyU (Ph.D. student, Graduate School 
of Arts and Sciences, University of Tokyo / research Institute Assistant)
Venue: CGS, International Christian University
Tuesday, February 27th
CGS, Senior thesis Presentation
Venue: CGS, International Christian University
Sunday, March 4th
CGS, yorAP (young research Action Project) 2017, Symposium
Defying flexibility: Dialogues on Women, Sexuality and Literature
Presenter:
Ariko KUroSAWA (okinawa International University, Professor)
yuichi KUroIWA (Ferris University, and so on, Part-time lecturer)
Stefan WUErrEr (Ph. D. student, Graduate School of Arts and Sciences, 
University of Tokyo/research Institute Assistant/CGS)
organizer & Moderator: Stefan WUErrEr (Ph. D. student, Graduate School of 
Arts and Sciences, University of Tokyo/research Institute Assistant/CGS)
Venue: International Conference room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol. 13
Note:  regular updates may be viewed on CGS online, the official CGS website, 
Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also be 
downloaded from the site.
